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 Настоящая дипломная работа состоит из введения, трех глав, 
объединяющих семь разделов, заключения, списка использованной 
литературы. Объем работы – 66 страниц 
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Предметом исследования  является решение суда в гражданском 
процессе.  
Цель работы состоит в определении понятий, сущности и видов 
постановлений суда первой инстанции, изучении порядка вынесения 
решения и его содержание (составные части), анализ проблем законной силы 
судебного решения, выявлении требований, предъявляемых к судебному 
решению, изучении порядка и способов устранения недостатков судебного 
решения вынесшим его судом, а также в выявлении проблем правового 
регулирования и формулировании предложений по их решению. 
В ходе исследования использовались следующие методы познания: 
методы анализа и синтеза, индукции и дедукции, аналогии и сравнения, 
исторический метод, сравнительно-правовой метод, системно-структурный 
метод и др.  
В результате проделанной работы раскрыто и проанализировано 
понятие судебного постановления, а также рассмотрены виды судебных 
постановлений; исследовано понятие определения суда первой инстанции; 
выявлена сущность судебного решения, определено его значение; обобщены 
существующие взгляды и научные концепции законной силы судебного 
решения; проанализированы положения гражданского процессуального 
закона относительно законной силы решения суда; выявлена правая природа 
и содержание законной силы судебного решения; исследованы свойства 
судебного решения; определен момент вступления решения в законную силу; 
выявлены составные части решения и изучены требования гражданского 
процессуального законодательства относительно порядка составления 
решения. 
Все выводы и предложения, сделанные в настоящей дипломной работе, 
являются результатом  самостоятельного научного исследования, а 
заимствованные из литературных и других источников положения 






This thesis consists of an introduction, three chapters, bringing together 
seven sections, conclusion and bibliography. The number of pages is 66. 
Keywords: THE COURT DECISION, THE ODERS TYPES, JUDICIAL 
DETERMINATION, ELEMENTS OF COURT DECISION. 
The subject of research is the court decision in civil proceedings. 
The main aims of  research are: to define the concepts, entities and types of 
court decisions, analyze decision content (components), to analyze problem of 
legal force of court decisions,  to study requirements for a court decision, to 
analyze methods address the shortcomings in the court's decision, to formulate the 
proposals for improvement of the civil procedure law 
The research used the general scientific and philosophical methods of 
knowledge and special techniques to ensure reliability of the results, the 
achievement of the goals: method of analysis and synthesis, induction and 
deduction, analogy and comparison, the historical method, comparative legal 
method, system-structural method, etc. 
As a result of this research on the topic of the thesis reveals the concept of 
court  decision  and  reviewed kinds  of  court  decisions;  analyze  the  concept  of  the  
court decision of first instance, determine its value; summarizes scientific concepts 
invalidate the judgment; analyzed the  court provisions regarding the legal force of 
court decisions; defined the date of entry into force of the decision; identified 
components of the solutions and studied the requirements of civil procedural law 
on the procedure of creating the court decisions. 
All conclusions and suggestions made in this thesis work are the result of 
independent research, and borrowed from the literature and other sources of 
position, accompanied by references to the provisions of their authors. 
 
 
 
 
 
 
 
